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1 CE séminaire a réuni des doctorants français,  russes, polonais, marocains, chinois et
brésiliens  spécialisés  dans  l’étude  ethnographique  des  situations  de  travail  en
entreprise.  Nous  sommes  partis  du  point  de  vue  d’observation  d’un  professionnel
adoptant une posture réflexive sur sa pratique dans le but d’en rendre compte dans le
cadre  académique  d’une  thèse.  Nous  avons  considéré  la  possible  réduction  de  la
situation de travail dans laquelle ce professionnel est pris et sur laquelle il tente d’avoir
prise à une situation de gestion. Nous avons discuté les limites d’une réduction de cette
situation  à  l’occurrence  d’un  processus  standardisé,  codifié  dans  les  manuels  de
gestion, programmé en tant que projet ou procédure par les comités de direction et
leurs consultants et contrôlé par le reporting et les audits. Pour tenter d’échapper aux
manières  managérialement  instituées  de  rendre  des  comptes  (accountability),  nous
avons examiné une vaste palette de représentations graphiques susceptibles de décrire
l’évolution  d’une  situation  de  travail.  Nous  avons  alors  puisé  dans  un  répertoire
diversifié qui va de l’ethnométhodologie à l’analyse financière en passant par l’analyse
littéraire,  l’analyse  de  conversation,  les  démarches  d’amélioration de  la  qualité,  les
analyses d’accidents, les démarches de conception ou la psychologie de l’apprentissage,
et  nous  avons  tenté  d’appliquer  ces  modèles,  actanciels  ou  déterministes,  à  la
fabrication  de  scripts  alternatifs  à  la  manière  managériale  de  rendre  compte  de
l’évolution de la situation analysée. Enfin, nous avons discuté de la possible occurrence
d’un événement qui viendrait dévier la situation du cours d’action initialement prévu
pour elle par les gestionnaires, pour en faire un moment de vérité.
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